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Wir suchen:
Nebenamtliche/r Leiter/in der Charta 
(Konferenz der Weiterbildungsinstitutionen / Fachverbände)
Die Schweizer Charta für Psychotherapie ist ein Organ der ASP und als solche zuständig für alle Ausbildungsfragen der 
ASP über Psychotherapie. Die Charta steht für Qualitätssicherung und Methodenvielfalt und vertritt ca. 30 private Wei-
terbildungsinstitutionen sowie einige Fachverbände. Sie ist tätig in den Bereichen Ausbildung, Forschung und Qualitäts-
sicherung sowie Herausgeberin der Zeitschrift Psychotherapie-Wissenschaft.
Aufgrund von privaten Veränderungen zieht sich der jetzige, langjährige Vorsitzende der Charta von seinem Amt zurück. 
Aus diesem Anlass suchen wir idealerweise auf den Herbst 2016 eine/n nebenamtlich tätige/n Nachfolger/Nachfolgerin.
Aufgaben
 – Förderung und Qualitätssicherung der Psychotherapieweiterbildung
 – Förderung wissenschaftlicher Initiativen zu Lehre und Forschung in Psychotherapie
 – Aufnahme von und Kontaktpflege zu Weiterbildungsinstitutionen und Fachverbänden
 – Anlaufstelle für den laufenden Akkreditierungsprozess
 – Organisation der jährlich stattfindenden Charta-Mitgliederversammlungen
 – Mitglied des ASP-Vorstands
Qualifikation
 – Eigene Ausbildungserfahrung in Psychotherapie
 – Interesse an Schulen übergreifenden Themen in Weiterbildungsfragen und vergleichender Psychotherapie
 – Wertschätzung für Psychotherapie und deren verschiedene Ansätze
 – Verhandlungssicherheit bei der Vertretung von psychotherapierelevanten Anliegen
 – Interesse an gesetzgeberischen Prozessen
 – Führungserfahrung und Interesse an Change-Management
 – Mehrsprachigkeit (D/F/E) ist von Vorteil
Was wir bieten
 – Arbeit im Home-Office
 – Unterstützung durch die ASP-Geschäftsstelle für administrative Aufgaben
 – Zusammenarbeit mit Vorstandskolleg/innen von ASP und Charta
 – Benutzung des ASP-Sitzungszimmers für Sitzungen und weitere Treffen
 – Die Leitung der Charta ist ein Nebenamt und wird pro Jahr pauschal entschädigt.
Der/die Kandidatin verfügt über ein offenes Weltbild, ist menschlich gereift und kommunikationsfähig. Sie/er ist offen, 
freundlich und kann gut auf andere Menschen zugehen. Pluralität in Gesellschaft und Psychotherapie sind ihm/ihr selbst-
verständlich und Spannungen zwischen unterschiedlichen Interessen sind kein Fremdwort. Er/sie ist konfliktfähig, behält 
stets die Ruhe und den Überblick.
Interessent/Innen melden sich bitte bei der Geschäftsleiterin der ASP, Frau Marianne Roth.
Tel.: 043 268 93 79 oder marianne.roth@psychotherapie.ch.
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